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七毒地． 一屋． R主地草 裁平． 
ワ
誤らとすしいでとこ束をの彼告 事放を 出し たれ、左前方側 故意まγ な の知をがと 業績工せよが速 し：
主引てたき妻によ前方おに たlま
極積的 に年「十分すがよ 新量 I~，よい 過失． こ びた． なしに記載し利ーあにることから、禁止り ため、 に
たし 気づに進路前方友右の幼児ら． ：害て－~がつき 自号
約束す%こ現実年利 れのでと て れ ずか、急に 視注怠を気をに
判断を 還知承をでーい たる用」 きーる 支店 本件 に とこ な%こる 進つら
~~I z三iいf量i管＠理百理請書． ． 誌に主Ha~． 
。 。
被と二のと O八万成原告が そ 間、でま て、ー 傷害各
損害発生っき Oでき二し ！の同五年たに日あに年て
も芸に明ニー沖雲 ：三日月の
i -; 実通院し五か一治療． と九まの七ニの 自ら七． ~： i 早守主主田官主に署~ 間と霊，同、 山日 のた． 
セ百月五員E費『で損害を ーっ 億対し いあ 二たーて
る た月もた一平は
0円と と、四ー 既払額か」円一」円費ー 辺刊
賠償責任
な九八五i円すいら、右。究八室民一壬一来分． i。かり1・る の i・：万ノ占、
毛ニ雪i霊宇長． こ度限の割合 二金． 
で γ 一一 γ 文五のO ニ〈
認をれ理由支払よ』民所定法一ー億Oによ』 五 万四 損一 一治療
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